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MARC 
1 .- El rei Hussein de Jordhnia urgeix 
a la comunitat internacional perque fa- 
ci front al problema dels palestins amb 
el mateix criteri que s'ha aplicat en el 
cas de Kuwait. 
2.- El Consell de Seguretat de la 
ONU aprova la Resoluci6 686 que fixa 
les condicions per un altoel-foc perma- 
nent en el Golf Persic amb 11 vots a fa- 
vor, 1 en contra de Cuba i 3 
abstencions per part del Iemen, la In- 
dia i Xina. La resoluci6 mant6 I'embar- 
gament militar i econbmic i admet el 
dret de tornar a les operacions militars 
per part de la coalici6 anti-iraquiana , 
si no es compleixen les condicions de 
la rendici6. 
3.- Les repúbliques bhltiques d'Estb- 
nia i Letbnia celebren els referbndums 
sobre la independbncia amb una mas- 
siva assistbncia de la poblaci6. Els re- 
sultats afirmatius no arribarien a la 
majoria necesshria per iniciar el proces 
legal de separaci6 de la URSS, si la 
consulta s'hagubs fet segons les lleis 
sovibtiques. 
lrak accepta totes les condicions im- 
posades per la coalici6 internacional 
encap~alada per EE.UU., per a instau- 
rar I'alto-el-foc ordenat pel President 
Bush. 
4.- El Soviet Suprem de la URSS ra- 
tifica el Tractat u2 + 4. sobre els aspec- 
tes exteriors de la unificaci6 
d'Alemanya que es va firmar a Moscou 
el 12 de setembre passat. 
6.- Aldarulls multitudinaris a Tirana 
posen novament Albhnia al llindar 
d'una explosi6 social, mentre continua 
la fugida massiva d'albanesos cap a 
lthlia en vaixells segrestats a la costa 
adrihtica i milers de persones es con- 
centren davant de les ambaixades oc- 
cidentals a Tirana per buscar la sortida 
del país. 
Els dirigents de vuit repúbliques fede- 
rades(entre un total de 15) i de 18 re- 
públiques autbnomes arriben a un 
acord sobre el projecte de Tractat de 
la Uni6, com a base del nou Estat so- 
vietic, en una reuni6 del Consell 
Federal. 
7.- El govern israelih rebutja la pro- 
posta de Bush de uterritoris a canvi de 
pau., per a solucionar el conflicte 
hrabdsraelih. El secretari d'Estat nord- 
americh, J. Baker, comenca una gira di- 
plomhtica per I'Orient Prbxim per po- 
sar les bases d'un dihleg entre els 
grabs i els israelians que aconseguei- 
xi la pacificaci6 de la zona. 
10.- A Benín se celebren les prime- 
res eleccions presidencials lliures des 
de fa gairebe 30 anys. 
14.- El secretari d'Estat nord- 
americhJ. Baker, arriba a Moscou per 
a tractar amb les autoritats sovibtiques 
el pla de pau per a I'Orient Mig i les 
converses sobre el desarmament entre 
els dos Estats. 
15.- El president de la Federaci6 
Iugoslava, B.Jovic, anuncia la seva di- 
missi6 perque no vol ser cbmplice de 
decisions que contribueixin a desinte- 
grar el país i que poden portar unes 
conseqüencies catastrbfiques per a les 
persones i els pobles de lugoslhvia. 
17.- El ministre d'Estat de Kuwait 
anuncia la celebraci6 d'eleccions legis- 
latives dintre de sis mesos o un any 
com a mhxim, a mes de canvis impor- 
tants en les estructures econbmiques 
administratives del país. 
18.- A Angola, el 86 Congres de la 
UNITA aprova la fi de la lluita armada 
i la transformaci6 de I'organitzaci6 en 
un partit polític. 
Els ministres d'Exteriors de la CE.,de 
Centreamerica, Mbxic, Vene~uela, Pa- 
namh i Colbmbia inauguren a Managua 
la VI1 Conferencia de San Jose per a 
la cooperaci6 econbmica i financera. 
20.- Els governs d'lran i d' Arhbia 
Saudita anuncien el restabliment de les 
seves relacions diplomhtiques, inte- 
rrompudes fa gairebe tres anys. 
21.- El Soviet Suprem de la URSS 
aprova una resoluci6 que d6na carhc- 
ter obligatori als resultats del referen- 
dum sobre la Uni6, hdhuc en aquelles 
repúbliques que no hi han volgut par- 
ticipar. 
22.- La Conferencia de I'Organitza- 
ci6 per a I'agricultura i I'alimentaci6 
(FAO), celebrada a Roma, denuncia la 
greu contaminacid dels aliments pro- 
duits als paisos rics i que són exportats 
als paisos pobres. 
24.- Els líders de I'oposicib a Mali fan 
una crida als ciutadans per una vaga 
general indefinida fins a la caiguda del 
govern de Mousa Traore, despres que 
150 persones han estat mortes, des del 
dia 22, per la repressi6 policial en con- 
tra de les manifestacions convocades 
per I'oposici6. 
26.- Els presidents del Brasil, F. Co- 
llor, dlArgentina, C. Memen, d'uruguai, 
L. Lacalle, i de Paraguai, A. Rodriguez, 
van signar a Asuncidn el document 
constituient del Mercat Comú del Con 
Sud (MERCOSUR), que estableix la s e  
va posada en marxa per al 31 de de- 
sembre de 1994 i els passos a fer 
durant el periode de transicib. 
Al Mali, un cop militar derroca al pre- 
sident Moussa Traor6.El líder de la re- 
bel.li6,el tinent coronel A. Toumani 
Toure, anuncia la detenci6 del presi- 
dent i demana la fi de les manifesta- 
cions i enfrontaments. 
30.- El Govern del Líban decidex la 
dissoluci6 en un mes de totes les mili- 
cies, .libaneses i no libaneses.. 
31 .- Els habitants de Gebrgia parti- 
cipen massivament al referendum con- 
vocat per les autoritats de la República. 
El 99,06% dels electors es pronuncien 
a favor de restablir la independencia 
anterior a 1918. 
En les eleccions a Albhnia, el Partit 
del Treball obte un 66% dels vots i 156 
escons, el Partit Democrhtic el 27% i 
67 escons i I'organtizacib independent 
de la minoria grega albanesa, Omonia, 
el 1,2% i 3 escons. El president, R. Alia, 
no aconsegueix el seu esc6. 
ABRIL 
1 .- D.Rohwedder, cap de la Treuhan- 
danstalt, organisme encarregat de la 
privatitzaci6 dels bens en I'antiga RDA 
6s assassinat a Düsseldorf per la Frac- 
ci6 de I' Exercit Roig. 
2.- Fran~a demana que el Consell de 
Seguretat de la ONU condemni la re- 
pressi6 iraquiana sobre els kurds i els 
xi'ites. 
3.- Parlamentaris de 34 paysos de la 
CSCE discuteixen a Madrid sobre la 
creacid d'una assemblea parlamenth- 
ria amb 250 representants, sense seu 
permanent, que celebri una sessi6 or- 
dinaria anyal de 3 a 5 dies i que adopti 
decisions per majoria. 
El Consell de Seguretat aprova per 
12 vots a favor, 1 en contra de Cuba 
i 2 abstencions de Iemen i Equador, la 
resoluci6 687 que ordena a lrak destruir 
totes les armes químiques i biolbgiques 
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i els míssils bal.lístics, com tamb6 dedi- 
car una part dels ingressos per la venda 
de petroli a pagar les indemnitzacions 
per la invasi6 de Kuwait. 
Centenars de milers de kurds cer- 
quen refugi en les muntanyes frontere- 
res de Turquia, Iran i Síria, en una 
situaci6 d'extrema precarietat, mentre 
les tropes de Saddam Hussein procla- 
men la seva victbria. 
5.- El president de la Federaci6 Rus- 
sa, B. Eltsin, obt6 una gran victbria, en 
aprovar el Congres de Diputats de la 
República una resolucid que li permet, 
de fet, governar per decret i fixa el pro- 
per 12 de juny com a data per I'elecci6 
del president de Rússia. 
7.- Els resultats de la segona volta de 
les eleccions legislatives d'Albhnia con- 
firmen que el Partit del Treball ha acon- 
seguit m6s dels dos tercos dels 
escons(l68), el Partit Democrhtic en t6 
75, el Moviment Omonia 5 i la Uni6 de 
Veterans 1. 
9.- El Parlament de la República de 
Gebrgia declara la seva independbncia 
de la URSS en aprovar per unanimitat 
el decret presentat pel president, Z. 
Gamsajurdia ,que 6s la conseqü&ncia 
del plebiscit del 31 de marc, en que el 
poble va votar per la independencia. 
12.- L'Assemblea Nacional francesa 
adopta definitivament un nou estatut 
per a Cbrsega, on reconeix per prime- 
ra vegada de forma oficial I'existencia 
en aquesta illa del poble cors. 
15.- Els ministres d'Afers Exteriors de 
la CE acorden aixecar les Últimes San- 
cions econbmiques que, adoptades el 
1986, es mantenien contra Sud-hfrica. 
Tamb6 demanen formalment al Secre- 
tari General de la ONU que es jutgi a 
Saddam Hussein per crims contra la 
Humanitat. 
17.- M. Gorbatxov proposa a Tbquio 
la celebraci6 d'una conferbncia de les 
cinc potbncies del Pacífic(URSS, Xina, 
Jap6, lndia i EE.UU.) com primer pas 
per a la creaci6 d'un fbrum multilateral 
de seguretat i cooperacid en la regib. 
19.- La visita de M. Gorbatxov al Ja- 
p6 acaba en un clima molt tens davant 
de la seva negativa a anar m6s enllh 
de reconbixer que les quatre illes Ku- 
rils s6n un element pertorbador per a 
normalitzar les relacions entre els dos 
pai'sos i la promesa de desmilitaritzar- 
les. Les autoritats japoneses es neguen 
a donar una quantiosa ajuda finance- 
ra sol.licitada per Gorbatxov. 
21 .- Els dembcrates-cristians ale- 
manys s6n derrotats en les eleccions 
de Renhnia-Palatinat, on han governat 
des del 1946. Els resultats- 38,7010 per 
a la CDU; 44,8010 pel SPD - comporten 
un canvi de majories en el Bunde- 
rast(segona cambra del Parlament 
Federal). 
25.- Els caps de la diplomhcia sovib- 
tica i nord-americana, A. Bessmertnij i 
J. Baker, es reuneixen a Kislodovodsk 
per a tractar de la celebraci6 d'una con- 
ferencia de pau a I'Orient Mig i arribar 
a un acord sobre el tractat CFE. 
28.- El primer ministre israelih, I. Xa- 
mir, refusa les concessions realitzades 
pel seu ministre d'Exteriors, D. Levy, 
davant de J. Baker el passat dia 26, 
tractant sobre la futura conferbncia de 
pau. 
29.- El Consell de Seguretat de la 
ONU aprova per unanimitat la creaci6 
d'una missi6 especial per a la supervi- 
si6 del plebiscit del Shhara i recoma- 
na a I'Assemblea General I'aprovaci6 
del pressupost d'aquesta forca (MI- 
NURSO, missi6 de la ONU per al refe- 
rbndum del Shhara oriental). 
Els paysos signants del Tractat Anthr- 
tic aconsegueixen I'acord sobre la pro- 
hibici6 d'explotar els minerals del 
continent durant 50 anys .Despres 
I'acord podrh ser revisat per majoria, 
sense fer falta el consens com dema- 
naven els ecologistes i els paisos par- 
tidaris de la prohibici6 total. 
Un cicl6 arrassa les ciutats costane- 
res de Bangladesh i causa m6s de cent 
mil morts i milers de desapareguts. 
MAIG 
1 .- Les delegacions del govern d'An- 
gola i de la UNITA signen a Estoril(Por- 
tugal) els acords que posen fi a la 
guerra que dura des de fa 15 anys a 
I'interior del país. L'alto-el-foc tindrh lloc 
el 15 de maig i el novembre de 1992 
hi haurh les primeres eleccions multi- 
partidistes de la histbria d'Angola. 
2.- El Consell Nacional de Manteni- 
ment de la Pau, que va prendre el po- 
der a Tailhndia en un cop d'estat el 23 
de febrer, anuncia I'aixecament de la 
llei marcial degut a la calma que regna 
en el país, fora d'alguns districtes fron- 
terers, considerats massa sensibles 
pels militars. 
4.- El Ministeri de Defensa de Nica- 
ragua informa que un grup d'excontres 
va atacar a alguns militars sandinistes 
que treballaven en la construcci6 d'una 
carretera aprop de la frontera amb 
Hondures. 
7.- El ministre de Defensa de lugos- 
Ihvia, V. Kadijevic, declara que I'exbr- 
cit assumirh la tasca d'assegurar la pau 
en el país, si no ho fan les autoritats fe- 
derals i republicanes. Es I'advertiment 
mes sever Ilancat per I'exbrcit, despres 
del deteriorament de la situaci6 políti- 
ca a lugoslhvia, marcada pels últims 
enfrontaments inter-btnics. 
8.- El govern federal de lugoslhvia fa 
una crida de 11 punts, que a la prhcti- 
ca recolza la presa del control per part 
de les forces armades d'unes zones de- 
terminades de I'Estat, mentre I'Exhrcit 
avisa al poder polític perque no s'opo- 
si a la seva intervenci6, que sembla ja 
decidida per la cúpula militar. 
9.- El president de Crohcia, F. Tudj- 
man, declara que en cap cas desarma- 
r& les unitats de reserva de la policia 
autbnoma croata, com exigeix la Pre- 
sidbncia col.lectiva federal. 
lrak refusa la proposta de crear una 
forca de policia de la ONU per a reem- 
placar als soldats aliats que vetllen per 
la seguretat dels refugiats kurds. 
11 .- El Partit Nacional Unificat (UNP) 
del president de Sri Lanka, R. Prema- 
dasa, guanya ampliament les eleccions 
locals a 190 dels 237 municipis, i el Par- 
tit de la Llibertat (SLFP), que denuncia 
I'existbncia de fraus electorals, nomes 
guanya a 36 llocs. 
El 99% dels serbis de I'autoprocla- 
mada província autbnoma de Krajina 
(enclau serbi a Crohcia) vota a favor de 
la unificaci6 amb Sbrbia en un referen- 
dum, no reconegut com a vhlid ni per 
Crohcia, ni per Sbrbia. 
15.- El president francbs, F. Mitte- 
rrand, anuncia la seva decisi6 de subs- 
tituir el primer ministre M. Rocard per 
Edith Cresson, per dirigir .el nou im- 
pulsn necessari a la política francesa. 
16.- El govern del Líban aprova un 
tractat de germanor, cooperacid i coor- 
dinacid entre el Líban i Síria, que repre- 
senta un nou pas en I'aplicaci6 de 
I'acord de Taif de 1989. 
- - 
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Els ministres d'Exteriors dels paTsos 
membres del Pacte Andí(Bolívia, Perú, 
Equador, Colbmbia i Venecuela) apro- 
ven I'establiment d'una política que 
permeti la lliure circulaci6 de persones 
i mercaderies en els seus territoris. 
17.- Hassan II del Marroc organitza 
una *segona marxa verda. sobre el SA- 
hara Occidental com a resposta al pla 
del referendum sobre I'autodetermina- 
ci6, aprovat pel Consell de Seguretat 
de la ONU. L'Assemblea General apro- 
va un pressupost de 180,6 milions de 
$ per la missi6 de NN.UU. durant la ce- 
lebraci6 d'aquest referendum. 
El líder dels kurds, Massud Barzani, 
anuncia que ha arribat a un acord de 
principi amb el regim de Saddam Hus- 
sein per establir un sistema democrh- 
tic a lrak i acabar amb la crisi del poble 
kurd al nord del país, perb encara es 
mant6 en suspens la firma de I'acord 
per les diferencies que susbsisteixen 
sobre I'autonomia de la regi6 del Kur- 
distan iraqui&. 
19.- Els croates voten a favor de la 
independencia d'aquesta república, la 
segona en importhncia de la Federaci6 
Iugoslava, per un 95% de vots del 86% 
de participacib. I en un intent de des- 
fer el buit de poder, creat pel bloqueig 
de la Presidencia col-lectiva, el primer 
ministre federal, A. Markovic, crea un 
comite de coordinaci6, que se suposa 
comptar amb el suport de I'exercit. 
Els resultats de les eleccions legis- 
latives a Xipre mostren el reforcament 
dels conservadors (DISY), una forta pu- 
jada dels comunistes (AKEL), el man- 
teniment dels socialistes (ADISOK) i 
I'enfonsament del centre (DIKO). 
20.- A la lndia comencen les elec- 
cions, on 520 milions de votants elegi- 
ran un nou Parlament. El Govern 
mobilitza un mili6 de soldats per a pro- 
tegir els comicis. 
Despres de la votaci6 tan clara a fa- 
vor de la independencia del poble croa- 
ta, el seu representant a la Presidencia 
federal s'autoproclama cap d'estat de 
la Federacid Iugoslava. 
21 .- El president d'Etibpia, Mengis- 
tu H. Mariam, dimiteix despres de 14 
anys d'ocupar el poder, assetjat pels re- 
bels d'Eritrea i Tigre i pel seu propi Par- 
lament, favorable a la negociaci6 i al 
multipartidisme. Amb la seva fugida del 
país, queda el poder a les mans del 
vice-president general Tesfaye Gabre 
Kidane. 
A I'lndia, Rajiv Ghandi, líder i candi- 
dat del Partit del Congres a les elec- 
cions, antic primer ministre, mor en un 
atemptat a Sriperumpudur, en I'Estat 
meridional de Tamil Nadú. 
22.- El president de la Federaci6 
Russa, B. Eltsin, aconsegueix que el 
Congres dels Diputats de la República 
aprovi per una gran majoria de 615 vots 
contra 235, la llei que atorga a Rússia 
una presidencia amb amplis poders 
executius, si be sota el control del 
Congres. 
El primer ministre de Corea del Sud, 
Ro Jai-bong, presenta la seva dirnissi6 
a causa de les violentes manifestacions 
que es van donant des del passat 26 
d'abril, exigida per I'oposici6 parlamen- 
t&ria i per diputats del propi partit del 
Govern. 
24.- A Etibpia, els rebels entren a As- 
mara, on les forces del Govern es ren- 
deixen despres de cruents combats. 
Israel organitza un pont aeri massiu 
per a portar uns 18.000 jueus etíops 
(falashas) des d'Addis Abeba a Tel 
Aviv. 
25.- Els Últims soldats cubans que 
estaven a Angola retornen al seu país 
i es posa fi a 31 anys d'operacions mi- 
litars a I'Africa en nom de la solidaritat 
internacional. 
26.- El secretari general de la ONU, 
J. Pkrez de Cuellar, vitja al Marroc i a 
Algeria per analitzar amb el rei Hassan 
II i el president Chadli Benyedid el p rb  
xim referendum d'autodeterminacid del 
Shhara Occidental. 
27.- Els escamots del FDRPE(Front 
Democrbtic Revolucionari del Poble 
Etíop) entren a Addis Abeba, despres 
de I'alto-el-foc establert a Londres en- 
tre els representants del Govern i les 
tres formacions insorgents, i exigeixen 
que I'exercit es rendeixi abans de 48 
hores. 
31.- El president d'Angola, J.E. dos 
Santos, i el cap de la UNITA, J. Savim- 
bi, signen a Lisboa I'acord que posa fi 
a la guerra civil que ha assolat el país 
des de la seva independencia el 1975, 
en presencia dels caps de les diplomh- 
cies del EE.UU. i la URSS. El Consell 
de Seguretat de la ONU aprova per 
unanimitat la missid d'una forca de pau 
a Angola per vigilar I'alto-el-foc i obser- 
var el proces electoral que se celebra- 
r& en el termini d'un any i mig. 
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